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分類される。後者は 非 言 語 コミュニケーション
ノン バー バル
とよばれている。 非 言 語 コミュニケーションと
ノン バー バル
いえば必ず引用される Ray L. Birdwhistellは、
Our present guess in that in pseudosta- 
tistics probably more than ３０ to ３５ per 
cent of a conversation or an interaction 
is carried by the words.　Microcultural 
analysis offers objective measures of at 











り、残りの３分の２が 非 言 語 コミュニケーショ
ノン バー バル
ンによる情報判断だとしている。
これを受けて、Marjorie Fink Vargas は以
下のように述べている。
Ray L. Birdwhistell, a leader in the field 
of nonverbal communication, analyzes 
interpersonal communication this way：
In a conversation between two people, 
only ３５ percent of the social message is 
conveyed by the words．The remaining 
６５ percent is communicated nonverbally, 
by how they speak, move, gesture, and 
handle spatial relationships.２）
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の思想や地域文化、習慣もともに学習する必要性があることが認識され、 非 言 語 コミュニケーションの
ノン バー バル
重要性が指摘されている。本稿では 非 言 語 コミュニケーションと 周 辺 言 語
ノン バー バル パ ラ
について、研究成果を追い
ランゲージ









 非 言 語 コミュニケーション・
ノン バー バル




































Ⅰ． 非 言 語 コミュニケーションの研究
ノン バー バル
 非 言 語 コミュニケーション研究は、シカゴ大
ノン バー バル
学で人類学を修めた Ray L. Birdwhistell がそ
の嚆矢であるとされる。Birdwhistell はカメラ
フィルムを駆使した研究をおこない、Kinesics 
と Nonverbal Communication 研究の第一人者
となり、１９５２年に Introduction to Kinesics と Kine- 
sics and Context の２冊を出版している５）。
その後、やはり人類学者の Edward T. Hall 
が、１９５９年に The Silent Language（邦訳『沈黙






その経験が 非 言 語 コミュニケーションの重要性
ノン バー バル
を Hall に気付かせたのである。アメリカ人の





















































に展開した概念で、The Silent Language でも 
第１０章で取り扱っている。１９６６年に著した The 
Hidden Dimension（邦訳『かくれた次元』 ８））は、
Hall の proxemics という概念を詳説した著作
である。そこでは自分の proxemics（プロクセ
ミックス）という概念は、Frants Boas や 





















７０年代に入り、心理学者 Albert Mehrabian 
が、Silent Messages を著した。Mehrabian によ
れば、Face to Face Communication には face


















 ％ Verbal，３８％ Vocal，であっ
たという。Mehrabian は、face（facial）と tone 




果を得たのである。これは、‘The Rule of 
Mehrabian’（メラビアンの法則）‘７％  ３８％ 
 ５５％ Rule’（７  ３８  ５５のルール）または、「言語
情報＝Verbal」「聴覚情報＝Vocal」「視覚情報
＝Visual」の頭文字を取って ‘３V Rule’（３V 
の法則）と呼ばれている。このように、ことば
以外の要素に重要なメッセージを読み取るとい










Please note that this and other equa- 
tions regarding relative importance of 
verbal and nonverbal messages were 
derived from experiments dealing with 
communications of feelings and atti- 
tudes（i.e., like  dislike）.　Unless a com- 
municator is talking about their feel- 
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Ⅱ． 非 言 語 コミュニケーションの分類
ノン バー バル
異文化接触場面のみならず、通常の対人関係
においても重要性を認識されてきた 非 言 語 コ
ノン バー バル
ミュニケーションはどのような構成になってい
るのだろうか。Louder than Words : An Introduc- 
tion to Nonverbal Communication で、Marjorie 
Fink Vargas は、 非 言 語 コミュニケーションを
ノン バー バル
つぎの９つに分けている１３）。
１.　THE HUMAN BODY, those ge- 
netically related physical characteris- 
tics of the sender or receiver that give 
a message, such as sex, age, physique, 
or skin color
２.　KINESICS, the language of body 
position and movement
３.　THE EYES, their contact and use
４.　PARALANGUAGE, those voice qual- 
ities and characteristics that accom- 
pany spoken words
５.　SILENSE
６.　TACESICS AND STROKING, the 
language of touch and its substitutes
７.　PROXEMICS, the way that humans 
use apace to communicate
８.　CHRONEMICS, time in both its 




























先に紹介した Ray L. Birdwhistell の KINE- 
SICS は「動作」に、Edward T. Hall の PRO- 
XEMICS は「対人的空間」にそれぞれ訳出され
ている。
また、Paul Ekman, Wallace v. Friesen, The 
Repertoire of Nonverbal Behavior : Categories, 





those nonverbal acts which have a 
direct verbal translation, or dictio- 
nary definition, usually consisting of 
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a word or two, or perhaps a phrase. 
（p. ６３.）
２.　ILLUSTRATORS（例 示 動 作）BA- 
TONS,  IDEOGRAPHS,  DEICTIC, 
SPATIAL, KINETOGRAPHS, PIC- 
TOGRAPHS：They are movements 
which are directly tied to speech, 
serving to illustrate what is being said 
verbally.（p. ６８.）
３.　AFFECT DISPLAYS（感 情 表 出 動
作）：（They are）the movements of the 
facial muscles in association with 
primary affects.　List of primary af- 
fects：happiness, surprise, fear, sad- 
ness, anger, disgust and interest.（pp. 
７０  ７１.）
４.　REGULATORS（言 語 調 整 動 作）：
These are acts which maintain and 
regulate the backandforth nature 
of speaking and listening between two 
or more interactants.　They tell the 
speaker to continue, repeat, elaborate, 
hurry up, become more interesting, 
less salacious, give the other a chance 
to talk, etc.（p. ８２.）
５.　ADAPTERS（適応動作）：We use the 
term ADAPTORS because we believe 
these movements were first learned as 
part of adaptive efforts to satisfy self 
or bodily needs, or to perform bodily 
actions, or to manage emotions, or 
develop or maintain prototypic inter- 












で、 BATONS， IDEOGRAPHS， DEICTIC， 










ところをみても 非 言 語 コミュニケーションで
ノン バー バル











このように、Paul Ekman，Wallace v. Frie- 


























paralanguage は、para と language を 合 わ 
せたことばである。ギリシヤ語の para は be- 
side，beyond，amiss の こ と であり、para- 
language の para は、「…関係がある、準…の
（near，subordinate）」の意である１７）。また、
Marjorie Fink Vargas はつぎのように para- 
language を解説している１８）。
Paralanguage，sometimes called vocal- 
ics, includes all stimuli produced by the 
human voice（with the exception of the 
words themselves）that can be heard by 
another human.　This includes widely 
divergent cues ranging from forceful 
articulation，screaming，and deep reso- 
nance to whining，monotones，and vo- 
calized pauses.
時に vocalics とも呼ばれる paralanguage に
は、forceful articulation（力のこもった叫び）、















maintain and regulate backand
forth conversation flow, not tied to 
specifics of speech
directly tied to speech, illustrate message 
content, or rhythmically accent or trace ideas
relation to words
Paul Ekman, Wallace v. Friesen, The Repertoire of Nonverbal Behavior : Categories, Origins, Usage, and Coding 
（pp. ９４  ９５.）の表より筆者が作成。
George Trager の Paralanguage の分類























































































































































どによって表したりするが、地の文では 周 辺 
パ ラ
























































































































































































































































































 周 辺 言 語  表現とともに使われる動詞」ととも
パ ラ ランゲージ
に使用されるほか、いわゆる助詞とともに使用






































お わ り に
本稿では、ますますグローバル化を加速する
現代、重要性が指摘されている 非 言 語 コミュニ
ノン バー バル
ケーション、そして特に 周 辺 言 語 について考
パ ラ ランゲージ
察してきた。 非 言 語 コミュニケーションが、あ
ノン バー バル
る一定の文化によって規定されていると同様、










う。人は言語を習得するように、 周 辺 言 語 も
パ ラ ランゲージ
習得してきているといえよう。本稿では、発話
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上 』pp. ３３０  ３３４．
２２）杉藤美代子「談話におけるポーズとイントネー
ション」『講座　日本語と日本語教育　第２巻　日
本語の音声・音韻上 』pp. ３４３  ３６４．
２３）このオノマトペとは，「タッタッタッタッタッ」
である．
２４）「肯定的語感」「否定的語感」または「プラス語
感」「マイナス語感」などを考慮した結果，「好意
的語感」「批判的語感」という名称にした．
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